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Zasluge: 
Ova knjiga ne bi bila moguća bez financijske pomoći HEIF-a. 
Zahvaljujemo se prijateljima koji su ljubazno pristali biti predstavljeni u ovoj knjizi.
Ova je knjiga posvećena svoj djeci. Kao što možete vidjeti, likovi nemaju određenu boju kože. To smo napravili s 
razlogom. Vjerujemo da su obitelji diljem svijeta različite; obiteljski raspadi događaju se svugdje; homoseksualnost, 
biseksualnost, transseksualnost postoji u svim tipovima društava, i djeca i njihove obitelji imaju PRAVA, JEDNAKI SU i 
zaslužuju POŠTOVANJE zbog onoga što jesu i gdje god da jesu.
Bok! Ja sam Mylo.
Ovo su moji roditelji. 
David i Petar.
Ovo su moji 
prijatelji 
i njihove 
obitelji.
ALBERT
CARLOS VALERIO
ROSE 
HELLA
yun
nAnDITA
BuKOLA
Yun sa svoja 
dva tate i 
svojom mamom.
Rose sa svoje 
dvije mame i 
svojim tatom.
Albert sa 
svoje dvije 
mame.
Bukola sa svojih 
dvije mame i 
dva tate.
Nandita sa 
svojih tri mame 
i dva tate.
Hella sa 
svojim 
tatom.
Carlos 
sa svojom 
mamom.
Valerio sa svojim 
mamom i tatom.
Mi         sve obitelji.
Ponekad se naši 
roditelji ne slažu; 
imaju nesuglasice.
Raspravljaju pa 
cak i prekinu. ˇ
Ali to nije naša krivnja!
Ja znam 
nekoga tko može 
pomoci nama i 
našim obiteljima 
da riješimo 
nesuglasice: 
izmiritelj.
MARIAn VITTORIO
'
Mylo, možemo li 
mi razgovarati s 
izmiriteljem?
Naravno 
da možete.
Naši se roditelji 
nalaze s izmiriteljem..
..nekoliko 
puta.
Oni razgovaraju o 
razlozima nesuglasica 
i pokušavaju pronaci 
rješenje koje je u 
našem najboljem 
interesu. 
`

